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La presente investigación tiene como título “Estrategias Lúdicas y logros de aprendizaje en 
aritmética en estudiantes del tercer ciclo, de la Institución Educativa 146 “Su Santidad Juan 
Pablo II”- San Juan de Lurigancho., 2018” 
El enfoque de investigación es cuantitativo, básica, descriptivo correlacional y su 
diseño no experimental y transversal o transeccional, la población fue constituida por 325 
estudiantes del III ciclo de educación primaria, la muestra se conformó por 160. Para la 
recolección de datos de la variable Estrategias lúdicas y logros de aprendizaje en aritmética 
se utilizó lista de cotejo.  
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, se aplicó 
a una muestra piloto de 30 estudiantes, utilizando la técnica KR-20 (Kuder Richardson) se 
obtuvo un valor de .089 para la variable estrategias lúdicas y .086 para logros de aprendizaje 
en aritmética.  
Asimismo, los resultados se obtuvo un coeficiente de correlación Rho =0.657, con una 
sig. (bilateral) = 0.000 (p < .05), evidencian que existe relación positiva alta entre Estrategias 
Lúdicas y logros de aprendizaje en aritmética de los estudiantes de III ciclo del nivel primaria 
de la I.E. N° 146 “Su Santidad Juan Pablo II”, San Juan de Lurigancho. 2018. 
 
 















This research has the title “Playful Strategies and learning achievements in arithmetic in the  
third cycle, of the Educational Institution 146“ His Holiness John Paul II ”- San Juan de 
Lurigancho., 2018” 
The research approach is quantitative, basic, descriptive correlational and its design is not 
experimental and transversal or transectional, the population was constituted by 325 students 
of the III cycle of primary education, the sample was made up of 160. For data collection of 
the variable Playful strategies and learning achievements in arithmetic checklist was used. 
To establish the reliability of the data collection instruments, a pilot sample of 30 students 
was applied, using the KR-20 technique (Kuder Richardson), a value of 089 was obtained 
for the recreational strategies variable and .086 for learning achievements in arithmetic. 
Likewise, the results obtained a correlation coefficient Rho = 0.657, with a sig. (bilateral) = 
0.000 (p <.05), show that there is a high positive relationship between Playful Strategies and 
learning achievements in arithmetic of the students of third cycle of the primary level of the 
I.E. N ° 146 "His Holiness John Paul II", San Juan de Lurigancho. 2018. 
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